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During the first weekend in April of 1993, mathematicians and historians of mathematics gathered 
to hold a special symposium in honour of Jaroslav Folta, a historian of mathematics at the Institute 
of History of the Academy of Science of the former Czechoslovak Socialist Republic (CSSR) in Prague. 
The participants came from the Czech and Slovak Republics, from Austria and the Federal Republic 
of Germany, and from the United Kingdom and France. 
DAVID KING (Frankfurt/Main) opened the Symposium with a lecture on different systems of numbers 
developed in the 13th and 14th century and a comparison of these systems. 
HANS WUSSING (Leipzig) discussed the "Coss" by Adam Ries, published in 1992 in honor of his 500th 
birthday, and new researches about results in the development of algebra by Adam Ries. 
IVAN NETUKA (Prague) talked about the history of the Dirichlet problem and its development by 
Bernhard Riemann, Karl Weierstrass, and Carl Neumann. 
JAROSLAV FOLTA (Prague) presented the history of mathematics in the former CSSR, its institutions, 
persons, and results, and its problems under the new conditions. 
JIRI VESELY (Prague) spoke about the possibilities for history of mathematics to become a subject of 
teaching at the universities. 
CATHERINE GOLDSTEIN (Paris) gave a comparison with the situation in France, describing the history 
and work of the Institute for Research and Education of Mathematics in France. 
JIM RITTER (Paris) also talked about the system of mathematics teaching in France and compared it
with the system in the United States. 
MIROSLAV MOCOVICS (Bratislava) reported about research work on the history of sciences, 
mathematics, and technology in the Slovak Republic. 
STEVE Russ (Warwick) talked about the history of mathematics in computer sciences, and about two 
conferences in 1989 and 1990 on the problems and the tasks of history of mathematics. 
ANNETTE VOGT (Berlin) described the activities of Karl Weierstrass at the University of Berlin and 
his concept of teaching mathematics. 
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Researchers from three centers of history of science of the CNRS (Laboratoire d'histoire des sciences 
et des techniques, UPR 21; Equipe REHSEIS, UPR 318; and Centre d'histoire des sciences et des 
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philosophies arabes et m6didvales, URA 1085) gathered, on the initiative of S. Koelblen and B. Vitrac, 
to hear the following seven lectures: 
B VITRAC (CNRS): La thdorie des proportions chez Euclide: Prdsentation sommaire 
T. Lf~vY (CNRS): Le commentaire des D6finitions du Livre V des Eldments d'Euclide par Gersonide 
S. KOELSLEN (Nantes): Les rdgles des six grandeurs en proportion: Une pratique m6didvale de la 
composition des raisons 
B. VAHABZAOEH (Paris): Deux commentaires sur la d6finition euclidienne de la proportionnalit6 (AI- 
Jayy~ni, N. Saunderson) 
M. C. GAULTIER (Lille): Apropos du De proportionibus proportionum de Nicole Oresme 
M. ABATTOUY (Fes): Science du mouvement et thdorie des proportions chez Galil6e: Aper~us sur n 
modb, le de mathdmatisation de la rdalit6 physique au XVII e sidcle 
V. JULLIEN (ENS Fontenay): Roberval et l'ordre des raisons 
A research group working on the theory of proportions decided to organize a second symposium 
more specifically devoted to compounding ratios in May 1994, and to produce an annotated bibliography 
on the history of the theory of proportions. Any information or suggestions for this project would be 
most welcome. A preliminary version may be obtained at CNRS, UPR 21, 27, rue Damesme, 75013 
Paris Cedex, France (tel. (331) 45.65.97.42; fax (331) 45.81.16.47). 
2nd Gauss Symposium 
Ludwig-Maximilians-Universitfit Miinchen, Mathematisches lnstitut, Theresienstrasse 39, D-80333 
Munich, Germany, August 2-7, 1993 
The 2nd International Gauss Symposium was organized by Rudolf Fritsch of the University of 
Munich. One of its sections, which was organized by Ivo Schneider of Munich, dealt with the history 
of mathematics. 
The three invited speakers and the subjects they dealt with were: 
EBERnARD KNOSLOCH (Berlin): Harmonie und Kosmos--Zu den Wechselbeziehungen zwischen 
Mathematik, Kosmologie und Musik 
KARIN REICH (Stuttgart): Bernhard Friedrich Thibaut--Im Spannungsfeld zwischen Forschung und 
Lehre 
HANS WUSSING (Leipzig): Implizite Gruppentheorie in den "Disquisitiones arithmeticae" 
In addition, the following five papers were delivered: 
KARL ROTTEL (Buxheim): Nicolaus Cusanus (1401-1464)--ein Mathematiker als Mittler zwischen 
den Kulturen 
ULF HASHAGEN (Munich): Die Mathematik und ihre Dozenten an der Technischen Hochschule 
Miinchen (1868-1933) 
HARALD GROPP (Heidelberg): "GauB'sche Quadrate" or Knut Vik designs--The history of a 
combinatorial structure 
MICHAEL JOSEPHY (San Jose): An afterthought of Gauss on cyclotomy 
RODIGER THIELE (Leipzig): GauB' Arbeiten 0ber geodatische Linien aus der Sicht der 
Variationsrechnung 
